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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN  merancangnya sebuah sistem berbas is database yang 
digunakan oleh perusahaan dengan menyediakan sistem e-commerce yang memudahkan 
dalam melakukan penjualan dan pemesanan.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, 
pengumpulan dokumen-dokumen perusahaan yag berguna sebagai sumber data. Kedua, 
wawancara kepada Bagian HRD dan Marketing tentang apa yang dibutuhkan 
perusahaan. Ketiga, studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi dari 
buku-buku para pakar untuk dikembangkan. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah perusahaan memiliki suatu sistem 
yang dapat memudahkan proses penjualan dan pemesanan barang secara online.  
SIMPULAN dari penelitian ini adalah perusahaan dapat melakukan semua proses 
dengan cepat, hemat waktu dan mudah tidak seperti sistem offline yang konvensional.  
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